



'Er zijn ldccc'n over gclykheid waardoor grotc gccs-
tcn worden gegrepen cn kleine worden vermorzeld.'
Bij het schnjvcn van zijn Esprit des Lois (1748) werd
Montesquieu overvallen door deze gedachte. Een-
hcid van maten cn gewichten in de handcl; cen wet
voor het gehcle land. Montesquieu kon toen nog
geen weet hebben van de 'grotc geest' die twmtig
jaar latcr op Corsica zou worden geboren; de man
die deze ideeen over ecnheid in praktijk zou breii-
gen door ervoor te zorgen dat cen meter zyde m Pa-
njs even lang IS als cen meter damast m Brüssel cn
cen meter fluweel in Amsterdam; de man die wist tc
bcrcikcn dat m deze dric steden cen Buigcrlvjk Wct-
bock gelijkchjk van kracht zou zijn: de Code Na-
poleon.
Montesquieu houdt zijn aarzclmg: zou de werke-
lijkc grandeur du gerne niet enn zijn gelegen tc weten
wanneer umformitcit geboden is, cn in welke geval-
len diveisitcit de voorkeur verdient? Als burgers zieh
maai aan de wet houden, wat doet het er dan toc of
het dezclfdc wet is? Deze relativenng vond geen gc-
nade in de ogen van Condorcet, dejongste der En-
cyclopcdistcn. 'Zoals de waarhcid, de rede, de recht-
vaardighcid ovcral dezclfdc zyn, zo valt met in tc
zien waarom met in alle staten dczclfde burgcrhjkc
wet zou gelden '"
Maar is rechtvaardighcid wel overal dczelfde' Het
werd recent met grotc stclhghcid ontkend door de
Maastnchtsc hooglcrarcn Faurc cn Hartlief: 'In feite
bestaat er dan ook wcl degclyk zoicts als Belgische,
Duitse cn Franse rcchtvaardighcid ' Zij illustreren
liun opvatlmg met bchulp v,m cen Duitse toenst die
in Spanjc slachtoffcr wordt van ecn verkeersongeval
cn die wordt 'geconfronteerd met cen ander regime
cn rf»s met cen andere rcchtvaardighcid' (cursivcnng
toegevoegd;JHN) Is deze divcrgcntic reden tc stre-
ven naar consensus over ecn 'Europese' rcchtvaar-
dighcid? Op dit punf staan Faure cn Harthef lijmecht
tegenover de Coir.missic van de Europese Gcmccn-
schappen. Ecn recent voorstcl van de Commissic
voor een Richthjn van het Europces Pailement cn
de Raad bevat de bepahng dat de verphehte aan-
sprakelijkheidsverzekenng voor automobihsten dek-
king dient te bicdcn voor 'het lichamehjk letsel dat
dooi voctgangcis en fictsers is geleden als gevolg van
cen ongeval waarbij ecn motorvocituig is betrok-
ken, ongeacht of de bestuurder schuld draagt'. Dit
voorstcl wordt gemotiveerd door te verwyzen naar
'de groeiendc viaag naai verzckermgsdekking voor
voctgangers en fictsers' Faure en Harthef zien wei-
mg in cen van hogerhand opgelcgde harniomsaüc:
'Een Dwts slachtqffer van een ongeval in Spanje wordt
eventueel minder vergaand beichennd in het Spaanse aan-
sprakehjkheidsrecht dan in zt/u eigen systeem bijvoorbeeld
omdat Spanjaaiden met bereid zijn de pnjs vooi die extta
beschetming te betalen De Duitier die meer bescherming
wd dan het Spaanse recht kein kan bieden, weet dan wat
liem te doen Staat: mdadaad aanvnllende veizekenngidek-
kmg zien te verknjgen. Dit η de juiste oploismg in geval
van niteenlopende voorkenren. (.. ) Bij harmonisatte wor-
den de vootkeuren van de een bindend opgeiegd aan de an-
der. Dergelijk pateiuahstisch optreden waic te vetmijden
Laat bürgen zelj inaar kiezen.'4
'Laat burgers zclf maar kiczen.' Dit is de rode draad
van hun betoog: honoreer de preferentics van bur-
gers. 'Uitgangspunt dient tc bhjvcn dat de nationale
wetgever betcr dan de Europese in Staat is wetgevmg
te produecren die de prcfcicnties van de eigen bur-
gers zal rcflcctcren.' Fransen hebben blijkbaar andere
preferentics dan Niederländers, omdat de Franse wet-
gever bij de Loi Badiutei heeft bepaald dat cen voct-
ganger die cen rood vcrkccrshcht negeert cn vcrvol-
gens wordt aangereden door cen auto, recht heeft op
volledige vcigoeding van zyn schade, terwijl zijn
Ncderlandsc lotgcnoot genocgen moet nemen met
vijftig procent, aangezien de Nedcrlandse wctgcvci
voorshands geen aanlcidmg ziet een corrcctic aan tc
brengen op het oordeel van de Hogc Raad dat 'de
bilhjkheid eist dat tenmmste 50 percent van de scha-
de ten laste van het motorvocrtuig wordt gebracht
wegens de verwczcnlijkmg van het daaraan verbon-
den gevaar'.
Voor Franse toensten zyn er ongetwijfcld belang-
njkcr redenen om Ncdcrland te myden dan de hier
tc lande geldendc 50%-regel. Maai voor het geval
dat hun prefeicntics zieh ook uitstrckkcn tot vollcdi-
gc vergoedmg van hun letselschade, knjgen zij van
Faure en Harthef nog het volgendc advies· 'diegenen
die in het buitenland extra bescheimmg wensen,
kunnen zieh van extra verzekermgsdekkmg voorzien
cn aldus ook de pnjs die daaraan verbunden is beta-
len'.
Inderdaad, zij knnneii de prijs die daaraan verbon-
den is betalen, maar is dit ook rechtvaardig? Is het
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niet billykcr die prys ten laste te breiigen van de gc-
zamcnlijkc automobilisteii'1 Bij vraagstukken van
vcrdelende rechtvaardighcid IS het steeds nodig eerst
vast te stellen binnen welke gemeenschap de verdc-
ling dient plaats tc vmden Hartlief is burger van
Maastricht, van Limburg, van Nedcrland, en sedert
kort ook van Europa ('ledere burger van de Urne
heeft het recht vry op het grondgebied van de Lid-
Statcn te reizen en te vcrbhjven ', art 18 EG) Zou
hy besluiten een voettocht tc maken van Maastricht
naar Santiago de Compostcla, dan kan hy zieh des
avonds laven aan cen ruime vaneteit van lokale dran-
ken op de avond voor zyn vertrek ecn Gulpener
bier, en vervolgens een hooggistendc Chimay in de
Ardenntn, cen fonkelcnde Pomcrol in de omgcvmg
van Bordeaux en cen dieprode Navarra bij aankomst
in Santiago Dezc lokale divcrsitcit is pure njkdom,
en harmomsatie van het bier- cn wynaanbod door
uitsluitcnd EU-bier en EU-wyn te leveren onder
het merk 'Euroshoppcr' cen ondraaghjke verarmmg
Hartlief zou op zyn tocht ook worden gecon-
fronteerd met vier vcrschillcndc aansprakclykhcids-
rcgimes, en, in zyn VvOordcn, 'dus' met viel verschil-
lende 'rechtvaardigheden' By icdcrc giensoveigang
zou hi) kunnen stilstaan by de vraag of er aanleidmg
is 7ijn vcizekcnngspakkct aan te passen Voor ecn
hoogleraar burgerlyk recht is dit welhcht cen aan-
trekkelyk vooruitzicht, vooi de ovenge burgers van
de Europese Urne is dit zekci met het geval
Het streven naar cen interne markt die de gchelc
Europese Unic omvat, brengt noodzakchjkcrwys
mee dat het debat over fundamentele vraagstukken
van vcrdelende rechtvaardighcid, wordt gevoerd op
Europecs (parlemcntair) niveau Waarom woidt op
nationaal niveau bij belangnjke bcshssingcn over
vragen van vcrdelende rechtvaardighcid geen rekc-
ning gehouden met lokale vcrsehillcn in de picferen-
ties van burgers? Het is met onwaarschynlijk dat de
mwoners van Aeidcnhout anders denken over de
rcchtvaardigheid van de aftrekbaarhcid van de hypo-
theekrente dan de inwoners van Bccrta (Oost-Gro-
mngen) Waarom dezc diversiteit van prefcrenties
met gehonoieerd door in Aerdenhout de aftrekbaai-
hcid van hypotheckrentc te handhaven cn m Becrta
af te schaffen7 Het antwoord hgt voor de hand Naast
de onrcchtvaardigheid gelegen in de schending van
het gelykheidsbcgmscl (egahte devant les chaiges pubh-
ques), zou deze fiseale divcisitcit leiden tot distorsies
op de landclyke markt van koop- en huui wonnigen
Voor de markt voor motorrijtuigenverzekenng
gcldt lets dcrgehjks In haar voorstel voor de nchtlyn
formuleert de Commissie als doclstclhng de tot-
standbrengmg van cen doekrefFcndcr interne markt
voor motorrytmgenvem-kenng Naast de vraag hoc
rechtvaardig het is dat ecn burger van de Euiopese
Urne in de ene hdstaat hondeid procent van zyn
schade vcigoed krygt, terwyl zyn lotgenoot in cen
andere hdstaat, tcr zakc van cen identiek ongeval,
slechts vijftig procent, cn in cen dcidc hdstaat in het
geheel nicts ontvangt, is ei het probleem dat het stre-
ven naar cen interne markt einstig woidt belemmerd
door vcrschillen m het aansprakelykhcidsregime
Faurc cn Hartlief bieden naai eigen zeggen 'ecn kri-
tisch rechtseconomisch pci spectief Rcchlseeono-
men verwylcn graag in de door hen geschapen mia-
gmairc wcrcld van zeto tiansactwn costs De Duitsc
toenst die cen diicdaagse stedentnp naar Madrid
overweegt, krygt het advics 'een aanvullcnde verzc-
kenngsdekking zien tc vcrknjgcn' Over de daaraan
verbonden transaetickosten wordt met geen woord
gerept Voorzovcr de wensen vcrdeigaan dan de
dekkmg geboden door cen standaard ICIS- en onge-
vallcnpohs met cen gcfixccidc uitkcnng van by-
voorbccld € 50 000 m geval van blyvcnde mvahdi-
tcit, zullen die kosten in tyd en gcld aanzicnlyk zijn,
tyd die beter besteed kan woidcn aan de bcstudeimg
van de zin dos cervezas, potfavot
De koestenng door Fauic en Hartlief van het on-
dcrscheiden cn unicke karaktcr van Belgische, Duit-
sc en Franse ι cchtvaardigheid slmt wondciwcl aan
by het loflicd dat hun Maastnchtse collega Smits met
emgc rcgclmaat aanheft Α Praisc qf' Dwersüy 6 Het is
een meuwe benjmmg van cen oud Volkslied Die oi-
gamschc Zusammenhang des Rechts mit dem Wesen und
Charaktet des Volkes bewahrt sich auch im Fo>t%an(> der
Zeiten (Savigny ) Onmiskcnbaar klinken hier mo-
tieven uit de Romantiek, de eulturcle icvolutic die
zieh keeidc tegen het a-histonsch ideaal van de Vci-
lichtmg Maai ook het Romantische idee van cen
umeke samenhang tussen het Belgische, Duitse cn
Franse recht met het wezen cn karakter van het Bel-
gische, Duitsc cn Franse volk nep verzet op Het
recht heeft wel degelyk grensoverschrydendc ambi-
ties Vooruitgang is gelegen in die Überwindung des
Natwnahtahpnnzips duich den Gedanken der Universa-
lität (Jhcnng8)
Het kritisch rechtseconomisch perspectief van
Fauie en Haitlicf berust op twec vcrondcrstelhngcn
a cen ander aanspiakclykhcidsrcgimc geeft blyk
van ecn andere ι cchtvaardigheid ('cen ander re-
gimc dus een andere rechtvaardigheid'),
b cen ander aansprakelykhcidsregime 'lcflecteert'
andere prefcrenties van andere buigeis ('Span-
jaarden zyn met bcrcid de piys voor extra bc-
schermmg te bctalcn')
Op beide prcmisscn valt het een cn andei af tc din-
gen Een rechtsregime kan gcldcn zonder lcchtvaar-
dig te zyn u m ons tc bepeikcn tot een schrynend
(Nedcrlands) vooibceld wie dne glazen jenevci
dnnkt betaalt daarover mcci bclasting dan degene
die dne glazen rode wijn vooi zyn lckening neemt,
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dit mcttegenstaande het feit dat het in beide gevallen
gaat om eenzclfde hoevcelheid alcohol.
Ook de veronderstcllmg dat de nationale wetge-
ver wetgeving 'produeeert' die de preferenties van
de eigen burgers 'reflecteert' IS, wat het aansprake-
hjkheidsrecht betreff, aan gcredc twijfcl onderhevig.
Daartoe zou nodig zijn dat vragen over de wcnselij-
ke inrichting van het aansprakclijkhcidsrecht tot in-
zet van de verkiezingen worden gemaakt. Naast de
discussic over de aftrekbaarheid van de hypotheek-
rentc, een elcctoraal debat over de vraag of het rede-
lijk is dat de verzekeraar van ecn automobilist aan
wie niets valt te verwijtcn, de schade moct vergoc-
den van cen kind dat plotseling de straat oversteekt.
Vragen van het laatste type zijn zeldcn of nooit voor-
werp van de vcrkiezingsstnjd. Verwonderlijk is dat
niet. Ncrgcns in Europa vormen automobilisten cn
ouders van jonge kmderen clectoraal gescheiden
blokken. De gemiddclde burger van de Europesc
Unie is en automobilist en ouder van 1,7 kind. Als
automobilist heeft hij een uitgcsprokcn prefcrentie
voor een aansprakelijkheidsverzekcring die met tc
veel kost. Als ouder gaat zijn voorkeur uit naar ecn
bchoorlijke vergoeding voor het geval zijn kmd het
slachtoffcr mocht -worden van een vcrkecrsongeval.
Het recht moet meer zijn dan cen reflex van de pre-
ferentics van burgers; het moet op rechtvaardige wij-
zc kiezen welke van hun memgvuldigc en tegenstrij-
digc preferenties burgers mögen aanmerken als cen
hun toekomend recht. Ieder het zijne is lets anders
dan clk wat wils.
JHN
